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Potensi penjualan kayu jati sangat banyak. Dalam hal pengelolaan perlu 
dicermati bagian-bagian kayu yang mana saja yang dapat bermanfaat dan seberapa 
besar kayu yang dibutuhkan untuk menjadi barang yang berharga. Untuk mengetahui 
harga kayu jati dapat di lihat dari kualitas kayu. Semakin tinggi kualitas kayu 
tersebut semakin mahal harganya. Oleh karena itu dibuatlah Sistem untuk membantu 
pemilihan kayu jati sesuai pelanggan menggunakan metode fuzzy database tahani. 
Sistem ini di gunakan untuk mengetahui seberapa besar  tingkat kecenderungan suatu  
kayu yang sangat tepat dengan apa yang dibutuhkan seorang pembeli. Metode ini 
menggunakan beberapa Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran atau aturan-aturan 
atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan.  
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ABSTRACT 
Potential sales of teak very much. In terms of management need to be careful of the 
wooden parts which are to be useful and how much wood it takes to become a 
valuable commodity. To find out the price of teak can be seen from the quality of the 
wood. The higher the quality of the wood is more expensive. Therefore made System 
to assist the selection of appropriate teak customers using fuzzy database tahani. The 
system is used to determine the extent of the tendency of the wood very precise with 
what is required of a buyer. This method uses several criteria usually measures or 
rules or standards used in decision making. 
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